




Assalamualaikum Warahmatullai Wabarokatuh 
 Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena rahmat dan 
karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Resiliensi 
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beriringkan salam penulis hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW 
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Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan doa dari 
berbagai pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik material 
maupun moril kepada penulis. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
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Hitami, M.A, beserta jajarannya. 
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baik moril maupun materil, penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga 
karena berkat Papa dan Mama penulis dapat menempuh pendidikan sampai 
tingkat perguruan tinggi, sehingga penulis dapat memberikan karya ini untuk  
Papa dan Mama.   
4. Kepada Abang Ridho Rismayanda dan Adik Rahmania Aulianisa, yang telah 
memberikan dukungan dan doanya selama penulis menyelesaikan skripsi. 
5. Ibu Vivik Sofiah, S.Psi, M.Si., selaku penasehat akademik. Penulis ucapkan 
terima kasih karena telah memberikan nasehat, arahan dan semangat pada penulis 
selama menjadi mahasiwa penasehat akademik ibu. 
6. Ibu Anggia Kargenti Evanurul Marettih, S.Psi., M.Si., selaku pembimbing skripsi. 
Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ibu yang telah bersedia 
meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan inspirasi, dukungan dan 
semangat bagi penulis. 
7. Ibu Raudatussalamah S.Psi, M.A., sebagai penguji I. Penulis mengucapkan terima 
kasih karena sudah bersedia memberikan masukan dan kritikan demi 
kesempurnaan skripsi penulis.    
8. Ibu Ahyani Radhiani Fitri S.Psi, M.A., Psikolog sebagai penguji II. Penulis 
mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia memberikan masukan dan 
kritikan demi kesempurnaan skripsi penulis. 
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9. Seluruh dosen Fakultas Psikologi yang telah bersedia memberikan ilmunya, 
pengalamannya kepada penulis dengan sebuah harapan bahwa ilmu yang 
diberikan akan bermanfaat bagi penulis. 
10. Sahabat yang selalu memberikan canda tawa kepada penulis, Daniella Putri, Neo 
Corry Julia, Nurasyiah Wulansari, dan Yeyen Fika, terimakasih penulis ucapkan 
karena tidak pernah bosan memberikan semangaat pada penulis.  
11. Bobby Nurgo Senda, Nurhusna, Liya Fitrayana, Nofi Sri Rahayu, Juli Ayu, 
Nanda Bagus, Rahmat, Elisa, Rama Nova,  teman-teman seperjuangan lokal J dan 
seluruh teman-teman psikologi angkatan 2013. Terimakasih untuk semua 
kenangan selama masa perkuliahan dan semoga pertemanan kita terus terjalin. 
12. Teman-teman satu bimbingan skripsi Desi, Neni Triana Dewi, Neo Corry Julia, 
Nurhusna, Putri Dewi Sakinah, Windi, yang selalu berbagi masukan dan 
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kuesioner serta memberi informasi dalam proses menjalani penelitian di RSUD 
Arifin Achmad Kota Pekanbaru. 
13. Ramadina Savitri, Rana Citra, Vani Ardiani, Tia Harni, Annisa Uswatun, 
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14. Kepada temana-teman KKN Desa Tanjung Rambutan, PPL Pondok Pesantren 
Daarun Nahdah dan teman-teman ATENSI yang selalu memberikan dukungan 
dan semangat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. 
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru yang telah memberi rekomendasi kepada peneliti untuk dapat 
melaksanakan penelitian di RSUD Arifin Achamd Kota Pekanbaru. 
16. Direktur RSUD Arifin Achmad Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada 
penulis untuk dapat melakukan penelitian di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. 
17. Tim Kaji Etik Fakultas Kedokteran Universitas Riau, yang telah mengizinkan 
peneliti untuk dapat melaksanakan seminar kaji etik. 
18. Kepada seluruh responden penelitian yang merupakan pasien rawat jalan di 
RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, penulis ucapkan terima kasih karena telah 
kontribusi dengan sukarela pada penyelesaian karya ilmiah ini. Jika tidak ada 
kontribusi dari subjek penelitian maka karya ini tidak dapat disebut dengan karya 
ilmiah.   
19. Seluruh staf akademik umum, administrasi dan staf perpustakaan yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu namanya, penulis ucapakan terima kasih karena telah 
memperlancar dalam pengurusan administrasi penyelesaian skripsi ini. 
20. Liza Maria Lucianti, Amd., Nuriaty Putri., dan Yogi Harfian, penulis ucapkan 
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21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas 
dukungan baik moril maupun materi  dalam rangka penyelesaian penyusunan 
skripsi ini. 
Semoga segala kebaikan dan pertolongan mendapat keberkahan dari Allah SWT. 
Sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari sepenuhnya 
bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan kerendahan hati, penulis 
mengaharapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi 
ini bermanfaat bagi pihak yang terkait di lingkungan akademik Fakultas Psikologi 
UIN SUSKA Riau, dan pembaca pada umumnya.  
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